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Beribu kata yang penulis tuangkan. Kenikmatan yang penulis dapatkan sangatlah 
berlimpah dan terus menerus bertebaran. Terlebih kenikmatan demi kenikmatan itu terasa 
bermakna ketika penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukurpun selalu tercurah kepada 
Allah Swt. Alhamdulillah penulis ucapkan berkali-kali ketika skripsi ini selesai tanpa hambatan 
yang begitu berarti. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi yang 
mendapat tempat terbaik di sisi Allah, Nabi Muhammad saw. 
Skripsi yang berjudul “Upaya PUSPAGA Dalam Mencegah Penyimpangan Remaja 
Melalui Program Parenting” ini mencoba membahas tentang frogram, proses, metode serta faktor 
penunjang dan faktor penghambat di BP3APM Kota Bandung, Dari pembahasan ini akan 
terungkap bagaimana upaya PUSPAGA dalam mencegah terjadinya penyimpangan dikalangan 
remaja. 
Perasaan jenuh dan lelah pun hadir di benak penulis ketika mengerjakan skripsi ini. Untuk 
itu karya ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta motivasi dari orang-orang disekitar penulis. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Ahmad Sarbini, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung. 




3. Bapak Abdul Mujib, M.Ag sebagai sekertaris Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling 
Islam. 
4. Ibu Dr. Hj. Nanih Machendrawati, M.Ag. selaku Dosen pembimbing 1 dan bapak Dr. 
H. Isep Zaenal Arifin, M.Ag. selaku Dosen pembimbing II Yang telah sedia 
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Untuk memeberikan bimbingan dan 
pengarahan serta memberikan ilmunya kepada penulis dalam penyelesaiyan sekripsi 
ini. 
5. Segenap dosen dan karyawan akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD 
Bandung atas didikan, Ilmu dan kerja samanya. 
6. Kepada kepala Kadis Pemenuhan Hak Anak Puspaga Kota Bandung. Bpk. Iip 
Saefudin, SH, M.M. Beserta jajaranya. 
7. Terimakasih buat ayah handaku tercinta yang telah tiada yang selalu menjadi panutan 
dan motivasi, Semoga kita dapat bertemu di syurganya Allah kelak. 
8. Untuk mamah tercinta dan papap yang tiada henti mendukung, memotivasi dan 
mendoakan penulis. Hingga Allah memudahkan setiap langkah penulis atas doa 
mamah dan Papap. 
9. Terimakasih buat ketiga adik-adik penulis. Rehan yang selalu membuat penulis panik. 
Torik sikecil ngabret, dan Abil yang selalu menghibur penulis dengan tingkahnya. 
Yang telah memberikan  motivasi untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
10. Terimakasih buat keluarga besar dari keluarga Batinineung yang selalu mendoakan dan 
memberikan dorongan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini. 
11. Terimakasih buat keluarga besar dari pihak Embah (H. Hamid Adnan) yang selalu 
mendoakan penulis dalam kelancaran penyusunan sekripsinya. 
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12. Terimakasih keluarga besar dari Pelabuhan Ratu yang selalu mengingtkan serta 
mendoakan akan penulis supaya cepat wisuda. 
13.  Terimakasih penulis ucapkan buat Suamiku tercinta, yang tak pernah bosan 
menemani, mengingatkan, mendoakan, memberikan senyuman, memberikan  
14. tangisan, dan mengahpus setiap tetesan air mata yang jatuh kebumi. sehinga berkat 
dukungan, do’a serta senyuman dan keiklasanya dalam mencintai dan mengingatkan. 
Sehingga membuat sangat mudah buat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
15. Terima kasih buat temen temen BKI D 2015 yang sudah menemani penulis selama 4 
tahun, banyak kenangan yang penulis simpan bersama BKI  D 2015, Semoga kelak kita 
semua menjadi orang yang berguna. 
16. Terimaksih buat sahabat Aun C’ES  
17. Terimakasih untuk Keluarga besar KKN Kelompok 306 Desa Mekarjaya Kec.Pacet, 
Kab. Bandung  atas dukunganya  
18. Dan terimakasih pula buat temen-temen, keluarga, sahabat yang tidak bias disebutkan 
satu persatu, yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis. 
Hanya itu yang dapat penulis sampaikan, penulis memohon maaf apabila dalam penulisan 
skripsi ini terdapat banyak salah dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 
khususnya bagi penulis, umumnya bagi pengembangan ilmu di civitas akademik jurusan 
bimbingan konseling islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
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